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Au large de Porto-Vecchio – Porto
Nuovo
Fouille programmée (1993)
Jacques Chiapetti et Hélène Bernard
1 La campagne 1993, largement amputée par de mauvaises conditions météorologiques,
s’est consacrée à la fouille de la zone de poupe de l’épave. Le matériel découvert, très
fragmenté et dispersé n’a pas livré d’élément nouveau majeur : nouvelles concrétions
d’outils,  fragments  de  crustae,  tessons  amphoriques  des  quelques  individus  de  la
cambuse :  Dressel 7/11 et  Dressel 2/4 avec un premier  timbre sur  pied,  inédit  GER ;
fragments de céramique commune de bord. Les seuls éléments appartenant à la coque
sont des éléments de doublage de plomb particulièrement déformés lors du naufrage
(Chiapetti, Bernard 1992).
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